


























ŪŤŴĚŮŤŲVŮŤȘWÙẂŤĚ ÙŪĚ ŨŬŬÛÙŪŦĚŠWĚ WUŤĚÖŤVŠŪWŲŤŪJĚŠVĚŠŪĚŤŪWÙWXĚŬȚĚ ŞẀVÙŪŤVVĦĚ ØUÙVĚ ÙVĚ Š
ŲŤVŤŠŲȘUĚŮŠŮŤŲĚŴUÙȘUĚŠÙÜVĚWŬĚÛŪŬŴĚUŬŴĚÖŤVŠŪWŲŤŪV’ĚŮŤŲȚŬŲÜŠŪȘŤVĚŠŲŤĚÙŪȚŨẀŤŪȘŤT
ŞXĚTŤVÙŦŪÙŪŦĚȘẀŲŲÙȘẀŨẀÜĚŠWĚTÙȚȚŤŲŤŪWĚŨŤẂŤŨVĚŬȚĚȘŠŮŠȘÙWXĚŬȚĚ ÙŪŪŬẂŠWÙŬŪĦĚØUŤĚTŠWŠĚŠŲŤ























































































































































































































































































































































































ŐWTĦĚŁŤWŠ WĚẂŠŨẀŤV ŐWTĦĚŁŤWŠ WĚẂŠŨẀŤV ŐWTĦĚŁŤWŠ WĚẂŠŨẀŤV
ŐWŤŮĚÍ – ÖŲŤTÙȘWŬŲ
ŒŠŲÙŠŞŨŤVĜMÓŅĿĞ
ĦÎÍĬ ĨĦĲĬĪĠ ĦÍĮĨ ĨĦÏÌÌĠ ĤĦÌÍĮ ĤĦÎĲİ
ŐWŤŮĚÎ – ÓŬTŤŲŠWÙŪŦ
ŒŠŲÙŠŞŨŤĜĿŬŅĞ





ŐWTĦĚŁŤWŠ WĚẂŠŨẀŤV ŐWTĦĚŁŤWŠ ŐWTĦĚŁŤWŠ WĚẂŠŨẀŤV ŐWTĦĚŁŤWŠ
ŐWŤŮĚÍ – ÖŲŤTÙȘWŬŲ
ŒŠŲÙŠŞŨŤV ĜMÓŅĿĞ
ĦÍĨĨ ÍĦİĨÏĠ ĦÌĲĬ ÍĦÎÏİ ĤĦÌÎÎ ĤĦÎÍİ
ŐWŤŮĚÎ – ÓŬTŤŲŠWÙŪŦ
ŒŠŲÙŠŞŨŤĚĜĿŬŅĞ



















ŐWTĦĚŁŤWŠ WĚẂŠŨẀŤV ŐWTĦĚŁŤWŠ ŐWTĦĚŁŤWŠ WĚẂŠŨẀŤV ŐWTĦĚŁŤWŠ
ŐWŤŮĚÍ – ÖŲŤTÙȘWŬŲ
ŒŠŲÙŠŞŨŤV ĜMÓŅĿĞ
ĦİĲÍ ÎĦÌÌĮĠ ĦİÎĨ ÍĦÍĨÎ ĦĨĨĬ ĦĬÎĨ
ŐWŤŮĚÎ – ÓŬTŤŲŠWÙŪŦ
ŒŠŲÙŠŞŨŤĚĜĿŬŅĞ

























































































ŐẀŪTÙŪHĚ NĦ NŪWŲŤŮŲŤŪŤẀŲVUÙŮĚ ŠŪTĚ ŐŬȘÙŠŨĚ ĿŬÜÜẀŪÙWXĚ ĿŠŲŤĦ ŊŬẀŲŪŠŨĚ ŬȚĚ NŪWŤŲŮŲÙVÙŪŦ
ĿŬÜÜẀŪÙWÙŤVJĚÖŤŬŮŨŤĚŠŪTĚÖŨŠȘŤVĚÙŪĚWUŤĚŇŨŬŞŠŨĚNȘŬŪŬÜXĦĚŪĦŮĦŮĦJĚŪĦŮĦHĚÎÌÍÍĦ
ØŠŮVŤŨŨHĚÖĦĚŠŪTĚPŬŬTVHĚĿĦ ĻĚŐŮÙŲŠŨĚŬȚĚŅŪŪŬẂŠWÙŬŪĚŃŲŠÜŤŴŬŲÛĚȚŬŲĚŐŬȘÙŠŨĚNŪWŲŤŮŲŤŪŤẀŲVUÙŮJ
ŐŬȘÙŠŨĚŅŪŪŬẂŠWÙŬŪĚŠWĚWUŤĚŇŤŲŪŤŲŠWÙŬŪŠŨĚMÙẂÙTŤĚÙŪĚŠŪĚŅŪTÙŦŤŪŬẀVĚĿŬŪWŤẄHĚNÜŤŲŦŤŪȘŤJ
ĿŬÜŮŨŤẄÙWXĚFĚÕŲŦŠŪÙYŠWÙŬŪĦĚŪĦŮĦŮĦJĚŪĦŮĦHĚÎÌÌĮĦ
QẀŪẀVHĚÓĦĚ“ŐŬȘÙŠŨĚŁẀVÙŪŤVVĚNŪWŲŤŮŲŤŪŤẀŲVĚŠŲŤĚWUŤĚŐŬŨẀWÙŬŪH”ĚÙŪĚÔÙȘUŬŨŨVĚĻĦĚĜŤTĦĞH ŐŬȘÙŠŨ
NŪWŲŤŮŲŤŪŤẀŲVUÙŮJĚÔŤŴĚÓŬTŤŨVĚŬȚĚŐẀVWŠÙŪŠŞŨŤĚŐŬȘÙŠŨĚĿUŠŪŦŤĦĚÕẄȚŬŲTJĚÕẄȚŬŲTĚǾŪÙẂŤŲVÙWX
ÖŲŤVVHĚÎÌÌĮĦ
RŠUŲŠHĚŐĦĻĦ ŤWĚŠŨĦĚ“ĻĚØXŮŬŨŬŦXĚŬȚĚŐŬȘÙŠŨĚNŪWŲŤŮŲŤŪŤẀŲVJĚÓŬWÙẂŤVHĚŐŤŠŲȘUĚÖŲŬȘŤVVŤVĚŠŪT
NWUÙȘŠŨĚĿUŠŨŨŤŪŦŤVH”ĚÙŪ ŊŬẀŲŪŠŨĚŬȚĚŁẀVÙŪŤVVĚŒŤŪWẀŲÙŪŦHĚÎÏĦ
